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RESUMEN 
El objetivo de esta memoria es presentar algunos ejemplos específicos de 
aplicaciones de juntas de dilatación en edificios sísmicamente aislados, a ser 
presentado para optar al título de Ingeniero Constructor por parte de la Universidad 
Andrés Bello.  
Esta presentación se ha desarrollado a través de dos estudios de asesoría en los 
cuales el alumno tuvo liderazgo directo. 
El primer proyecto corresponde a una inspección técnica estructural (ITE) efectuada 
sobre las juntas de dilatación instaladas en el gap entre base fija y base aislada, y en 
las instalaciones especiales del Edificio Hospital Militar de La Reina (HOSMIL), 
construido por el Grupo OHL, y solicitado por el Ejército de Chile, Ministerio de 
Defensa de Chile. 
Durante esta experiencia se aplicaron elementos, tecnologías y procedimientos de 
revisión que han servido de referencia para proyectos hospitalarios posteriormente 
ejecutados y a otras obras ejecutadas, tanto dentro del mercado de la edificación e 
infraestructura como dentro del mercado industrial y minero. 
El segundo proyecto corresponde a la asesoría en el diseño y ejecución de ensayos 
dinámicos en una junta de dilatación, para el sistema de refrigeración de una sala de 
servidores para el Edificio Magnus II, construido por la Constructora Santa Fe. Esta 
asesoría fue solicitada por la empresa Instaplan -dedicada al desarrollo de sistemas 
de climatización-, y los ensayos de calificación fueron realizados por parte del 
alumno en las instalaciones del Laboratorio de Ensayos Dinámicos de Ingeniería 
Estructural DICTUC, en la Universidad Católica.  
Ambos casos están relacionados con proyectos ejecutados por parte de la empresa 
de ingeniería SIRVE, durante la última fase de la construcción de cada uno de las 
obras indicadas.  
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ABSTRACT 
The objective of this capstone paper is to present some specific examples of 
applications of expansion joints in seismically isolated buildings, to be presented to 
obtain the title of Construction Engineer by the Universidad Andrés Bello. 
This presentation has been developed through two consulting studies in which the 
student had direct leadership. 
The first project corresponds to a structural technical inspection (ITE) carried out on 
the expansion joints on the gap between fixed base and isolated base, and on the 
special facilities of Building Military Hospital de La Reina (HOSMIL), built by OHL 
Group, Chilean Division, and requested by the Chilean Army, Ministry of National 
Defense.  
During this experience, elements, technologies and review procedures where applied, 
which have served as reference for hospital projects subsequently implemented and 
other construction projects, both within the building and infrastructure market, and 
within the industrial and mining market. 
The second project corresponds to a consultancy on the design and the execution of 
dynamical testing on an expansion joint, for a server room cooling system for the 
Magnus II Building, built by the Santa Fe Construction Company. This consultancy 
was requested by the Instaplan company -specialized on systems-, and the 
qualification testings were carried out by the alumn on the Dynamical Testing 
Laboratory facilities, Structural Engineering, DICTUC, on the Catholic University of 
Chile. 
Both cases are related to projects undertaken by the engineering company SIRVE 
during the last phase of the construction of each of the aforementioned works. 
 
